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陳荆和編校：《大越史記全書》第 １册昭和 １９８４年 ３月發行，第 ２册昭和 １９８５年 ３ 月發行，第 ３
册昭和 １９８６年 ３月發行，東京大學東洋文化研究所附屬東洋文獻センター刊行委員會。
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Ｇｕｏｌｉａｎｇ Ｙｅ
Ｎｏｔ ｍａｎｙ ｒｕｌｅｒｓ ｉｎ ｈｉｓｔｏｒｙ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ｐｅｏｐｌｅｓ ｗａｒｍ ｗｅｌｃｏｍｅ，ａｔ ｌｅａｓｔ ｎｏｔ ｆｏｒ
ｌｏｎｇ ｅｖｅｎ ｉｆ ｔｈｅｙ ｄｉｄ． Ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒ ａｒｇｕｅｓ ｌｏｎｇ ｒｕｌｅｒｓｈｉｐ ｔｈａｔ ｂｒｏｕｇｈｔ ｆｏｒｔｈ ａ
ｔｈｒｉｖｉｎｇ ｔｉｍｅ ａｎｄ ｗｉｔｈｏｕｔ ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ ｆｌａｗｓ ｕｓｕａｌｌｙ ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ ｔｈｒｅｅ ｒｉｔｕａｌｓ：
１． ｘｉａｎｇ ｙｉｎｊｉｕ 鄉飲酒 （ｄｉｓｔｒｉｃｔ ｗｉｎｅ ｄｒｉｎｋｉｎｇ）；２． ｙａｎｇ ｌａｏ 養老 （ｖｅｎｅｒａｔｉｏｎ
ｆｏｒ ｔｈｅ ｅｌｄｅｒｌｙ）；３． ｄａ ｐｕ 大酺 （ｆｅａｓｔｉｎｇ）． Ｄａ ｐｕ ｒｅｆｅｒｓ ｔｏ ｔｈｅ ｒｉｔｕａｌ ｔｈａｔ ｔｈｅ
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Ｗａｒｒｉｎｇ Ｓｔａｔｅｓ ｐｅｒｉｏｄ，ｅｎｊｏｙｅｄ ｉｔｓ ｈｅｙｄａｙ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｒｕｌｅｓ ｏｆ Ｅｍｐｅｒｏｒ Ｇａｏｚｏｎｇ
ａｎｄ Ｅｍｐｒｅｓｓ Ｗｕ ｉｎ ｔｈｅ Ｔａｎｇ ｄｙｎａｓｔｙ，ａｎｄ ｇｒａｄｕａｌｌｙ ｓａｗ ｉｔｓ ｅｎｄ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｏｎｇ
ｄｙｎａｓｔｙ． Ｄａ ｐｕ ｎｏｔ ｏｎｌｙ ｗａｓ ｈｅｌｄ ｉｎ Ｃｈｉｎａ，ｂｕｔ ａｌｓｏ ｗａｓ ｓｅｅｎ ｉｎ ｍａｎｙ Ｅａｓｔ
Ａｓｉａｎ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ Ｋｏｒｅａ，Ｊａｐａｎ，Ｖｉｅｔｎａｍ，ｅｔｃ． Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｉｓ ｒｉｔｕａｌ ｈａｓ
ｎｏｔ ａｔｔｒａｃｔｅｄ ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ ｓｃｈｏｌａｒｌｙ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ． Ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒｓ ｆｉｌｌｓ ｔｈｉｓ ｇａｐ ｂｙ
ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｇ ｏｎ ｔｈｅ ｐｒａｉｓｅｓ ｏｆ ｄａ ｐｕ，ｔｈｉｓ ｅｎｊｏｙａｂｌｅ ｒｉｔｕａｌ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｅｒｅｍｏｎｉｅｓ ｏｆ ｘｉａｎｇｙｉｎｊｉｕ，ｐｅｎｓｉｏｎ ，ｄａ ｐｕ，ａｎｃｉｅｎｔ Ｅａｓｔ
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